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En un grueso volumen de la Fundação Getulio Vargas, uno de los 
centros de pensamiento más prestigiosos de América Latina, ha editado 
por intermedio de su profesor Dr. Leonardo Arquimimo de Carvalho 
de la Escola de Direito de São Paulo este libro, que surgió de la inicial 
convocatoria del Congreso Internacional. Ciencias, tecnología y culturas 
de la Universidad de Santiago, realizado a finales de 2008, y que se 
plasmó en la constitución de la mesa de seguridad y defensa encargada, 
precisamente, a los tres editores del texto y en cuyo seno, y como 
prolongación mucho más amplia, surgió la idea y realidad de este libro.
A partir de esa masa crítica, se empezó a trabajar una visión ampliada 
de la seguridad y defensa en la región, pues como dice el texto “Como 
podemos apreciar el debate de una noción de seguridad en el Hemisferio 
lejos de cerrarse, pareciera ser que requiere de nuevas aproximaciones en 
función del actual escenario de seguridad mundial y regional”. Dada la 
vastedad de la misión, se procedió a relevar a diversos autores en la región 
(incluso de España), para dar un panorama genérico de las cuestiones 
que interesaban. Y el texto fue recientemente presentado en la I Jornada 
Brasileira de Dereito Internacional - Regional Paraná (Brasil, 2009).
Las 352 páginas que discurren, alternativamente, en portugués y 
castellano se dividen en dos secciones: las particularidades en lo universal, 
y universalidades en lo particular. El primero trata de las cuestiones de 
seguridad y defensa con un criterio selectivo y específico, por ejemplo 
amenazas no convencionales, desafíos jurídicos, las miradas nacionales 
a la noción de seguridad, el tema de las secesiones en América Latina, 
el Derecho Humanitario y el Consejo Sudamericano de Defensa, este 
último debido al propio De Carvalho.
En el primer contingente escriben chilenos, españoles, brasileños, 
argentinos, entre otros, tales como Cristián Garay Vera, Luis Vicente 
Pérez Gil, Juan Cayón, Guillermo Holzmann, John Griffiths, Iván Witker, 
Eugenio Pérez de Francisco, y Leonardo A. de Carvalho. En esta primera 
parte hay un denso trabajo conceptual, en el cual destacan las condiciones 
nuevas de la seguridad, pero con permanentes alusiones a la reflexión de 
las relaciones internacionales y, en ciertos casos, de la defensa y el derecho 
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humanitario en lo que tocan los fenómenos de seguridad internacional. 
Nos ha llamado la atención por ejemplo, un trabajo sobre la industria 
militar o complejo militar industrial en la región debido a José Carlos 
Albano do Amarante.
En el segundo, se sigue un criterio más “nacional”, pues son los actores 
estatales los que mueven las agendas que les interesan, en temas tan variados 
como los desafíos de unidades combinadas chileno-argentina (Arancibia 
Clavel), la idea de Patria Grande venezolana (Rincon), o las problemáticas 
de las fuerzas armadas mexicanas (Ortíz Sarkis), bolivianas (Nelsón y 
Solís), haitinas (Corbellini), argentinas (Bartolomé), uruguayas (Gramajo), 
colombianas (Borges), peruanas (Chiri), ecuatorianas (García Gallego), 
de las Guyanas (Moreira), y paraguayas (Pozzo Moreno). Brasil, por su 
parte, recibe un tratamiento más pormenorizado gracias a Lourencao, 
Lunardi, Mayamoto y Storti y constituye una sentida necesidad en todo 
el medio iberoamericano y me atrevería a decir norteamericano, donde 
el gigante brasileño es todavía una materia a medio tratar. En este capítulo 
hay aspectos propiamente de defensa más duros, como diseño de fuerzas, 
estrategias, medios y concepciones operativas, como también miradas a 
la defensa desde las relaciones internacionales y más específicamente de 
las políticas exteriores. En suma, una visión amplia y necesaria en esta 
región del mundo.
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